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َوإَِذا َﺣَﻛْﻣُﺗم َﺑْﯾَن اﻟﻧﱠﺎِس َأن َﺗْﺣُﻛُﻣوْا ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﯾْﺄُﻣُرُﻛْم َأن ُﺗؤدﱡوْا اَﻷَﻣﺎَﻧﺎِت ِإَﻟﻰ َأْﻫِﻠَﻬﺎ }
  {ِﺑﺎْﻟَﻌْدِل ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ ِﻧِﻌﻣﱠﺎ َﯾِﻌُظُﻛم ِﺑِﻪ ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ َﻛﺎَن َﺳِﻣﯾﻌًﺎ َﺑِﺻﯾرًا 
  ..  (٨٥: )اﻟﻧﺳﺎء اﻵﯾﺔ : ﺳورة      
                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺧﻠﻘﻪ وطﯾب ﻣﻌﺷرﻩإﻟﻰ اﻟذي أﺑﻬﺞ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﻣﻘدﻣﻪ وازداﻧت 
د  ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ إﺳﻣﺎﻋﯾل وٕاﺧواﻧﻲ وأﺧواﺗﻲ و أﯾﺿًﺎ  .ﯾﺎﺳﯾدى رﺳول اﷲ إﻟﻰ أ..  إﻟﯾك  
إﻟﻰ ﻛل اﻟذﯾن أﻋطوا اﻟﻌﻠم أوﻗﺎﺗﻬم وﻓﺗﺣوا ﻷﻫل اﻟﻌﻠم ﻗﻠوﺑﻬم وﺑﺎﺣﺎت ﻣﺳﺎﺟدﻫم و ﺣﻣﺎة 
 ..ا اﻟﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧون اﻟذﯾن ﻧذروا أﻧﻔﺳﻬم ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺟﻼل وﺟﻣﺎل اﻟﻌدل إﻟﻰ ﻫؤﻻء أﻫدى ﻫذ
  
  ...اﻟﺑﺎﺣث 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻘﻠم ﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن  ﻣﺎﻟم ﯾﻌﻠم ، واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ رﺳول اﷲ 
  ()
  :وﺑﻌد 
ﻓﺎﻟﺷﻛر أوًﻻ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ، ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾﻘﻪ إﯾﺎي ﻹﻛﻣﺎل ﻫذا اﻟﺑﺣث وﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ إﻻ ) 
  :أن أﻗول 
ِﻧْﻌَﻣَﺗَك اﻟﱠِﺗﻲ َأْﻧَﻌْﻣَت َﻋَﻠﻲﱠ َوَﻋَﻠﻰ َواِﻟَديﱠ َوَأْن َأْﻋَﻣَل َﺻﺎِﻟﺣًﺎ َربﱢ َأْوِزْﻋِﻧﻲ َأْن َأْﺷُﻛَر 
 (َﺗْرَﺿﺎُﻩ َوَأْﺻِﻠْﺢ ِﻟﻲ ِﻓﻲ ُذرﱢ ﯾﱠِﺗﻲ ِإﻧﱢﻲ ﺗُْﺑُت ِإَﻟْﯾَك َوإِﻧﱢﻲ ِﻣَن اْﻟُﻣْﺳِﻠِﻣﯾَن 
  .  )1(
)   : ﺛم إﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺷﻛر ﻣن  أﻋﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﻛﻣﺎل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣن وﺟوﻩ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻓﺈﻧﻪ 
  )2(( ﻻ ﯾﺷﻛر اﷲ ﻻ ﯾﺷﻛر اﻟﻧﺎسﻣن 
أوًﻻ و أﺧﯾرًا ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟذي ﺑﻧﻌﻣﺗﻪ وﺗوﻓﯾﻘﻪ ﺗﺗم اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت واﻟﺷﻛر أﯾﺿًﺎ  اﻟﺷﻛر
اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣت ﻟﻲ ﻫذﻩ  ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻣوﺻوًﻻ إﻟﻰ ﻣﻧﺎرة اﻟﻌﻠم وﻗﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻷﺟﻼء ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻷﻧﻬل ﻣن ﻣﻌﯾﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ أن اﺷﻛر اﻷﺳﺗﺎذة ا
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑذﻟوﻩ ﻣن ﺟﻬد ﻣﻘدر أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة دراﺳﺗﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
رﺋﯾس  ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ إﺳﻣﺎﻋﯾل/ ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر ﻟﻔﺿﯾﻠﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم
، اﻟذي ﺗﻔﺿل وﺗﻛرم ﺑﺎﻹﺷراف ﻹﻋداد ﻫذﻩ  ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون 
ﺗواﺿﻌﺔ ، واﻗﺗطﺎﻋﻪ ﺟزءًا ﻣن وﻗﺗﻪ اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻲ ، رﻗم ﻛﺛرة اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣ
ﻣﺷﺎﻏﻠﻪ ، ﻓﻘد وﺟدﺗﻪ أﺑًﺎ ﺣﻧوﻧًﺎ ، وﻣرﺑﯾًﺎ ﻓﺎﺿًﻼ وﻋﺎﻟﻣًﺎ زاﻫدًا ﻓﻘد ﻓﺗﺢ ﻟﻲ ﻗﻠﺑﻪ وﻋﻘﻠﻪ ، 
وﺑﯾﺗﻪ وﻣﻛﺗﺑﻪ ، وأﻛرﻣﻧﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ اطﻠﺑﻪ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻛﻣﺎل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣن ﻋﻠم 
وﻣﺎت وﻧورﻧﻲ وﺑﺻرﻧﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﻔﯾد وﺟدﯾد وﺟﻬد واﺳﺗﺷﺎرة ، وذودﻧﻲ ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠ
  .وﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث وﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺧروﺟﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة 
                                                           
 (.٥١)ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف ، اﻻﯾﺔ   )1(
 (.١٨٨٤)أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داؤد ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ ، ﻛﺘﺎب اﻷدب ، ﺑﺎب ﻓﻲ ﺷﻜﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ   )2(
ﻓﻠﻪ ﻣﻧﻲ ﻛل اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻣوﻟﻲ ﻋز وﺟل أن ﯾدﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟرﺿﺎ واﻟﻌﻔو و 
  .اﻟﻌﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ و اﻵﺧرة اﻧﻪ وﻟﻲ ذﻟك واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﯾﻪ 
 –ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون  ﺑﺎﻋزﯾز اﻟﻔﻛﻲ ﺿﯾﻠﺔ اﻟدﻛﺗور ﻟﻔ ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر
.      ، اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﻧﺳﯾق اﻟﺑﺣث ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾد/ واﻷخ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻓﻘد ﻋرﻓﻧﺎﻫم ﺧﯾر ﻋون ﻟطﻼﺑﻬم ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻠون ﺑﻪ ﻣن دﻣﺎﺋﻪ اﻷﺧﻼق واﻟﺗواﺿﻊ اﻟﺟم، 
  .ﻓﺷﻛر اﷲ ﻟﻬم ﺻﻧﯾﻌﻬم 
ﺳﺗﺎذﺗﻲ اﻟﻛرام أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣﻛم واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻠﻲ واﻟﺛﻧﺎء ﻷ ﻛﻣﺎ اﺧص ﺑﺎﻟﺷﻛر
ﺗﻔﺿﻠﻬم وﺗﻛرﻣﻬم ﺑﻘﺑول ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻗراءﺗﻬﺎ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ، ﻓﻠﻬم ﻣن اﷲ اﻷﺟر 
  .واﻟﺛواب 
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أزﺟﻲ ﺷﻛري وﺗﻘدﯾري
ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣدرﻣﺎن اﻹ
اﻟﺧرطوم وﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﯾﻠﯾن ، واﺷﻛر ﻛذﻟك ﻛل ﻣن ﻣد ﻟﻲ ﯾد اﻟﻌون واﻟﻣﺳﺎﻋدة 
وﻟﻛل ﻣن ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﺿل ﺑﺈﺳداء اﻟﻧﺻﺢ أو إرﺷﺎد أو إﻋﺎرة ﻛﺗﺎب ﻣن زﻣﻼﺋﻲ 
  .وأﺻدﻗﺎﺋﻲ وأﻗﺎرﺑﻲ وﺟﻣﯾﻊ أﻫﻠﻲ وأﺣﺑﺎﺑﻲ ، ﻓﻠﻠﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟر واﻟﺛواب ﻣن اﷲ 
ﺧﯾرًا ، وأﺣﺳن إﻟﯾﻬم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ، وﺑﺎرك اﷲ ﻟﻬم ﻓﻲ ﻓﺟزاﻫم اﷲ ﻋﻧﻲ 
  .أﻋﻣﺎرﻫم وأﻫﻠﻬم وأرزاﻗﻬم
  ( وأﺧًر دَﻋواﻧﺎ أن اﻟﺣﻣُد ﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن) 
  
  ...اﻟﺑﺎﺣث                                                              
  
  
  
  ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث
ﻣن اﻟُﻣﺳﻠم ﺑﻪ أن اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﻣﺛل ﻋﺻب اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ       
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﺣري واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ، ﻓﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻷﻏﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻋن ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
، وذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧص اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻌﺔ ، وﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﺗﻘوم ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻷدﻟﺔ ﺣﺳب اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎل إﻟﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى 
، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺎ ﺗﺟرﯾﻪ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺗﻛﯾﯾف ﻟﻠواﻗﻌﺔ ﻫو ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻣﺑدﺋﻲ ﻻ ﯾﻘﯾد 
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﺎل إﻟﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى ، ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗطرﺣﻪ أو ﺗﻐﯾرﻩ أو ﺗﻌدﻟﻪ ، إذ إن 
درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ  ﺗﺣدﯾد اﻹﺧﺗﺻﺎص ﯾﻌد ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻛﯾﯾف وﻛل ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف
  .ﺣق اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺗﺑﻌًﺎ ﻷﺻل ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
واﺗﺑﻌت ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ      
:  اﻟﻔﺻل اﻷولوﯾﺗﻛون اﻟﺑﺣث ﻣن  أرﺑﻌﺔ  ﻓﺻول رﺋﯾﺳﯾﺔ  . وﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
،  ﻣﻔﻬوم أﺻول وﺿواﺑط اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ:  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ، ﺛم  أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث
، وﺑﻪ  ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف:  اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ، ﺛم آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ: ﺗﻛﻠم ﻋن :  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  . واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎتواﻟﺧﺎﺗﻣﺔ . أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث
  
  
  
 
  
 
Abstract 
         It is matter of Fact that  the chassis in the criminal 
justice represents the cornerstone  in both the investigations 
and trial levels, hence the prosecutor general bureau has no 
way to classify crimes in order to determine the, applicable 
criminal provision to The related case, Moreover the competent 
court , Which the suit may transfer there to, Must Classify 
evidences as to the related Fact before it, putting in Mind that 
the  classification conducted by the prosecutor – general 
bureau is of prima Facie nature which the competent court may 
not be bound by it , so it has the right to abandon the same, 
Change or modify it, hence determination of jurisdiction is one 
of the results of classification, So every judicial authority, 
despite the different degrees, has The  right to determine its 
jurisdiction consequential to its right  to classify the fact held 
before it. 
    I hare Followed the analytical descriptive Methodology, in 
addition to the historic and case -  study methodologies the 
research divided into  Four main Chapters :   The First chapter 
:   The Basics, The second chapter: concept of Fundamentals 
and guides of the criminal  offense, The third chapter crime 
consequences , And The Fourth chapter :Authenticity of  
Classification  , Subdivides into Four sections, and then the 
conclusive,   result and recommendations.      
 
 
 ﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋﺎت
 رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣوﺿوع
 أ اﻻﺳﺗﻬﻼل
 ب اﻹﻫداء
 ج واﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر
 و اﻟﺧﻼﺻﺔ
 ز TCARTSBA
 ح ﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋﺎت 
  اﻟﻔﺻل اﻷول
 ﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣثأ
 ١ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺑﺣث
 ٢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث
 ٣ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث
 ٣ أﻫداف اﻟﺑﺣث
 ٤ أﺳﺑﺎب أﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺣث
 ٥ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث
 ٥ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣث
 ٥ ﻓروض اﻟﺑﺣث
 ٦ ﺣدود اﻟﺑﺣث
 ٦ ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣث
 ٦ وﺳﺎﺋل وأدوات اﻟﺑﺣث
 ٧ ﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث
 ٩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 ٢١ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ 
  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 وﺿواﺑط ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔﻣﻔﻬوم أﺻول 
  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
 ﻣﻔﻬوم أﺻول ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
 
 ٤١ ﻣﻔﻬوم ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺻل:اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 ٥١ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ٥١ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻓﻲ اﻹﺻطﻼح: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
 ٦١ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻛﯾﯾف : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
 ٨١ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺿواﺑط ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
 ٢٢ ﺿواﺑط اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 ٥٢ أﻧواع  ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ٥٣ أ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ
واﺟب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠواﻗﻌﺔ ودور :  اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ﻓﯾﻪ  
 ١٥
دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﺳﺑﺎغ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 اﻟواﻗﻌﺔ 
 ٣٥
اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
 ﺗﻛﯾﯾف اﻟواﻗﻌﺔ 
 ٠٨
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ 
 ﻣدي ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر  اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠواﻗﻌﺔ
ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ :  اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 ﻟﻠواﻗﻌﺔ   
 ٥٨
 ٨٨ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﺟوازي إﻟﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠواﻗﻌﺔ   : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ٢٩ ﺷﻛل اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ إﻟﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟدﯾد ﻟﻠواﻗﻌﺔ  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس
 ﻣدي ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻬﻣﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أﻓﻌﺎل أو ﻋﻧﺎﺻر ﺟدﯾدة 
 ٤٩ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺑدأ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 ٥٩ ﺷروط اﻟﻣﺑدأ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ٨٩ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻛﯾﯾف وﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻬﻣﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻣﻛﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻬﻣﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟظروف :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  اﻟﻣﺷددة  
 
 ٩٩
  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
 آﺛﺎر اﻟﺗﻛﯾﯾف 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 آﺛﺎر اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون  اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
 ٠٠١ اﻵﺛﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾﯾف  :اﻟﻣطﻠب  اﻷول 
 ٨٠١ اﻵﺛﺎر اﻹﺟراﺋﯾﺔ  ﻟﻠﺗﻛﯾﯾف  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 إﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻬم ﺑﻣﺣﺎم ﻛﺄﺛر ﻣن آﺛﺎر اﻟﺗﻛﯾف 
 
ﺣق اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق :اﻟﻣطﻠب  اﻷول 
 اﻻﺑﺗداﺋﻲ  
 ٤١١
 ٧١١ ﺣق اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
 اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﯾف
 
 ١٢١ ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻪ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﯾف  :اﻟﻣطﻠب  اﻷول 
 ١٢١ ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﯾف : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
 ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف
  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
 ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺟﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ 
 ٩٢١ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺣﺟﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻪ  :اﻟﻣطﻠب  اﻷول 
 ٩٢١ ﻣﺿﻣون اﻟﺣﺟﯾﺔ وﺳﻧدﻫﺎ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوي اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
 ٢٣١ ﻣﺑدأ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوي اﻟﻣدﻧﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 ٦٣١ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺑدأ اﻟﺣﺟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ٩٣١ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
 ٠٤١ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 ١٤١ اﻟﺗوﺻﯾﺎت
 ٣٤١ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ 
  
 
